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消费者信任研究始于 20 世纪 40 年代社会学、心理学
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假设 H1a H1b H1c H1d H2a H2b H2c H2d H2e H2f H3 H4 H5
路径系数 0.09 0.12 0.33 0.13 0.28 0.09 0.13 0.11 0.08 0.15 0.14 0.18 0.84
T 3.67 1.75 4.36 3.54 5.18 1.65 1.37 4.43 0．86 1.83 3.69 3.86 5.37



















程。Yee 等（2005）在 Doney 和 Cannon 的研究基础上通过实
证分析发现影响该信任的六大决定因素， 分别为能力、可













比如强制性的 QS 认证、 企业自愿执行的 HACCP 认证和
ISO 系列认证等等。 由此可见，与消费者食品安全信任相









南。 他 们 提 供 一 个 可 靠





































1. 量表检验。 本文利用利克特 5 分量表设计了 40 个
测项来测量信任的影响因素，对食品安全信任的测量使用
总体测量题项包括 4 个测项， 购买意愿由 3 个测项来测
量。 问卷首先征询了 3 位营销和食品质量领域专家的意
见，同时向 50 名受访者进行了预调查，运用 SPSS13.0 统计
软件对预调查数据进行了可靠性分析， 剔除特征值小于
0.4 的测项，该过程删除了 4 个测项。 通过探索性因子分析
验证因子结构，除消费者信任与购买意愿两个单项变量以
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福州和厦门地区四个大型超市， 在不同的时间发放问卷
400 份，剔除无效问卷后，最终获得有效样本 346 份，其中
男性 161 份（46.5%），女性 185 份（53.5%）；35 岁以下的占
46.1%，36 岁~45 岁的占 32.2%，46 岁~55 岁的 15.7%；在学
历方面，大专和本科学历占 73%，硕士及以上学历 18.2%；
家庭平均月收入中，1 500 元以下占 31.6%，1 500 元~2 999






析。 各因子的 Cronbachα 值及各子指标的标准化因子载荷
均大于 0.7，12 个因子累积可解释信任总方差的 89.786%。
此外，信任和购买意愿测项均符合要求，全部保留。
2. 假设检验。本文进一步采用统计分析软件 AMOS 6.
0，对提出模型和假设进行了一次性的检验。 通过结构方程
模型（SEM）方法来识别信任与其影响因素以及购买意愿
之间的关系。 在执行 SEM 的过程中主要运用路径图构建、
模型说明和识别等方法，同时使用最大似然法进行参数估
计。 表 1 给出了路径分析与 p<0.05 情况下的假设检验结
果。 经过假设检验，去除不显著的路径后，重新运行数据得
到实证结果。 SEM 的结果表明，显示卡方与其自由度的比
值 χ2/df 为 2.423；拟 合 优 度 指 数 GFI=0.952，大 于 参 考 值
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